





























The purpose of this study is to analyze student's psychological stress in nursery school practice. The structure of
psychological stress was investigated by means of the factor analysis, and five different factors of interpersonal
relations group were extracted from 33 given items, and two different factors of nursery school activity group
were extracted from six given items. Each factor of interpersonal relations group was labeled respectively as fol-
lows: Facter1: dissatisfaction of teaching methods; Facter2: negative attitude to nursery school teacher student;
Facter3: negative attitude to nursery school teacher child and guardian; Facter4: worried and puzzled about nurs-
ery school teacher and child's relations; Facter5: comparison and evaluation of student. Each factor of nursery
school activity group was labeled respectively as follows: Facter1: child care technique; Focter2: lunch program.
The factor with a high stressor evaluation score was "dissatisfaction of teaching" and "comparison and evaluation of
student".
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項　　　目　　　内　　　容 平均値 SD(±) 人数(%)
16 自分が何かやるたびに指導され、自分のやりたいように実習ができなかったこと 1.54 1.02 33(16.4)
11 職員に質問をしても「あたしに聞かないで」と言われて教えてくれなかったこと 1.76 0.97 22(10.9)
33 職員から指導されたことをいつまでも言われたこと 2.04 1.30 26(12.9)
56 指導案通りに責任実習を行っていたが、時間を変更して次の活動に進むよう言われたこと 1.58 1.51 21(10.4)
12 子どもと遊んでいたら、保育士にその子どもの名前を呼ばれ遊びの邪魔をされたこと 1.63 1.31 26(12.9)
41 保育者の人に自分の思いや考えを伝えても分かってもらえなかったこと 2.00 1.33 24(11.9)
5 職員同士で実習生のことを話しているのが分かったこと 1.92 1.26 80(39.8)
42 反省会では何も言ってくれなかったが、実習記録の紙面に色々と書いてあったこと 1.92 1.28 35(17.4)
38 保育者に質問をすると嫌な顔をされたこと 1.78 1.16 33(16.4)
37 実習生の対応を嫌々していると感じたこと 2.13 1.83 60(29.9)
1 目をみて話してくれず、保育所の職員の対応が冷たかったこと 1.81 1.18 47(23.4)
7 保育士が「私の方ができる」というような態度で見ていたこと 1.40 1.29 35(17.4)
26 朝、挨拶をしているのに返してくれなかったこと 1.54 1.07 34(16.9)
22 保育者が保護者の悪口を言っているのを聞いたこと 1.48 1.33 95(47.3)
21 保育者が子どもの悪口を言っているのを聞いたこと 1.94 1.15 52(25.9)
20 保育者が他の保育者について悪口を言っていたこと 1.78 1.41 123(61.2)
71 保育者が子どもに対して態度がきついこと 1.94 1.24 75(37.3)
76 保育者内の雰囲気が悪かったこと 1.95 1.25 53(26.4)
68 保育者同士の仲など、実際の保育所の状況をみたこと 1.95 1.34 133(66.2)
15 周囲の保育士の様子を伺いながら作業すること 1.67 1.30 158(78.6)
8 昼食のとき、職員同士だけで話していて孤独だったこと 1.90 1.34 87(43.3)
9 職員同士で食べる昼食時間に会話がなく、つまらなかったこと 1.74 1.27 62(30.8)
29 保育者から「何か質問ありますか」と聞かれたこと 1.66 1.30 162(80.6)
23 保育者に用事があるが、忙しいそうにしているので話しかけるタイミングが分からなかったこと 1.05 1.10 168(83.6)
31 保育士の期待に応えようと自分自身にプレッシャーをかけていたこと 1.46 1.18 123(61.2)
82 子どもが自分の声かけを聞いてくれなかったこと 1.93 1.11 134(66.7)
85 急に反省会を行うと言われたこと 1.34 1.33 56(27.9)
4 自分が子どもに声かけをしているのに、担任の保育士によってまた声かけをやり直されたこと 1.50 0.94 77(38.3)
90 同じ実習先の学生と比べられたこと 1.09 1.44 34(16.9)
34 実習生によって保育者の態度が違うこと 2.19 1.34 34(16.9)
91 実習を楽しみ充実している他の実習生の実習記録をみたこと 2.17 1.39 20(10.0)
27 いつも保育者に悪いところを探され、見られている感じだったこと 1.27 1.26 45(22.4)
3 「所詮、実習生でしょ」のような言い方をされたこと 2.11 1.33 30(14.9)
74 子ども達の前で手遊び、絵本の読み聞かせをすること 0.63 0.86 165(82.1)
83 泣いている子どもなどに対して、どのように対応したらよいか分からなかったこと 1.33 1.00 161(80.1)
77 実習を行う前に十分な事前学習と準備をしなかったこと 1.54 1.10 107(53.7)
96 保育者の食べるペースが速いこと 1.46 1.29 132(65.7)
95 給食の量が多かったこと 1.35 1.21 112(55.7)
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